




























































    因此，我國財政赤字的成因，乃是由於我國對於社會結構變遷所產生的
經濟利益衝突中，缺乏一套公平的分配私有財產權，與公平的自由競爭的規
範制度，使得專業菁英在與社會大眾的經濟利益衝突中，將利益私有化、成
本社會化，而最終顯現在財政赤字上。 
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